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Ovaj je rad nastao kao nastavak istraživanja govora Oslića. U prethodnome smo 
članku obradili fonološke i morfonološke značajke, a u ovome morfološke. Istraži-
vanje je započelo u veljači, a dovršeno je u kolovozu 2019. godine. Ponajprije smo 
snimili razgovor s obavjesnikom te iz ogleda govora ekscerpirali morfološke jezične 
značajke. Iz njega su se dali iščitati različiti padežni oblici u svim rodovima. S obzi-
rom na to da nije zabilježen nijedan primjer imenice koja pripada i-vrsti, svi su oblici 
dobiveni direktnim ispitivanjem obavjesnika. Za potrebe je istraživanja sastavljen i 
upitnik,1 pomoću kojega smo ispitali padežne oblike mnogih imenica, sklonidbu muš-
kih imena koja završavaju na -o i -e, oblike zamjenice kaj, tvorbu komparativa, oblike 
glagolâ u 3. l. množine prezenta te druge morfološke značajke. S obzirom na to da 
nam naše jezično iskustvo govori da u buzetskim govorima nastavci imenica ovise o 
naglasnome tipu2 kojemu određena imenica pripada, upitnikom smo ispitali padežne 
oblike triju skupina imenica: onih koje pripadaju naglasnomu tipu A, onih koje pri-
padaju naglasnomu tipu B i onih koje pripadaju naglasnomu tipu C. Na temelju toga 
odredili smo padežne nastavke te utvrdili ima li kakvih odstupanja. Nepromjenjivim 
se vrstama riječi u ovome radu nismo bavili te tu temu ostavljamo za buduća dijalek-
tološka istraživanja. 
1.1. Dosadašnja istraživanja
U dijalektološkim se opisima najveća pozornost posvećuje fonologiji, puno manja 
morfologiji, a najmanja pak sintaksi. S obzirom na činjenicu da je o buzetskome di-
jalektu izrazito malo literature, jasno je da je morfoloških opisa buzetskih govora još 
manje jer je većina autora svoje istraživanje usmjerila prema fonološkim osobitostima 
1 Upitnik se sastojao od konkretnih primjera odnosno rečenica koje su u uporabi u svakodnevnome 
životu da bi ih naravno obavjesnik s lakoćom preveo na svoj idiom te da bismo tako bili sigurni da su 
odgovori vjerodostojni. Osmislili smo mnoge rečenice kojima smo ispitali imenice svih vrsta u svim 
padežima. Na isti smo način postupili s ispitivanjem zamjenica. Što se tiče zamjeničko-pridjevske 
deklinacije, upitnik se sastojao od niza riječi, najčešće u G jd., a cilj je bio ispitati pojavljuje li se e pod 
naglaskom, a i izvan njega te postoje li odstupanja. Što se tiče glagolskih oblika, infinitiv smo ispitali 
samo pomoću riječi, odnosno standardnih ekvivalenata, dok smo za ostale glagolske oblike osmislili 
konkretne rečenice. Ipak, većinu smo primjera ekscerpirali iz ogleda govora koji je nastao dugim i 
spontanim razgovorom s obavjesnikom. Taj nam je zvučni zapis uvelike pomogao pri izdvajanju onih 
morfoloških značajki koje nismo ispitali upitnikom, ali i kao izvor dodatnih primjera za već ispitane 
oblike. 
2 Ovim putem svesrdno zahvaljujemo prof. dr. sc. Davidu Mandiću, koji nam je nesebično pomogao pri 











pojedinih govora. Morfologija govora Oslića dosad je neistražena, kao i kod većine 
govora ovoga dijalekta. Ipak, ima i onih koji su se u svojemu radu doticali morfologije 
– bilo u promjenjivim vrstama riječi ili samo u pojedinim segmentima. Gledajući kro-
nološki, prvi je Josip Ribarić, koji je u svojoj doktorskoj disertaciji, a kasnije i knjizi, 
opisao glavne značajke “kajkavsko-čakavskoga” dijalekta, među kojima je naveo i 
jednu značajku vezanu uz deklinaciju imenica u mjesnome govoru Svetoga Martina 
(pučki naziv Drašćići). Mieczysław Małecki buzetske je govore svrstao u “čakavsko-
slovensku” skupinu te naveo trideset i sedam zajedničkih jezičnih značajki, među ko-
jima je zadnjih trinaest morfoloških. Pavle Ivić u Prilozima poznavanju dijalekatske 
slike zapadne Hrvatske (1961.) na nekoliko je stranica opisao govor Draguća te taksa-
tivno naveo desetak pojedinosti vezanih uz imenice i glagole. Sljedeća je Nizozemka 
Janneke Kalsbeek, koja je u dva navrata opisala govor Nugle (1985. i 1987.) te navela 
jezične značajke vezane uz sve promjenjive vrste riječi. Oblicima imenica i glagola, 
sklonidbi vlastitih muških imena te pridjevsko-zamjeničkoj deklinaciji u kratkim se 
crtama posvetio i Petar Šimunović u članku “Dijalekatske značajke buzetske regije”, 
a obuhvatio je govor Nugle, Račica i Svetoga Martina. Godine 1999. Silvana Vranić 
bavila se pojedinim morfonološkim i morfološkim osobinama nekih rubnih čakav-
skih govora, među kojima je obuhvatila i govor Pagubica, koji pripada buzetskomu 
dijalektu, a graniči sa sjevernočakavskim ili ekavskim dijalektom, pa je poprimio i 
podosta njegovih karakteristika. U ovome su tisućljeću o morfologiji buzetskih govo-
ra pisale dijalektologinje Iva Lukežić i Nataša Vivoda. Lukežić je 2001. godine na-
pisala članak o upitno-odnosnim i neodređenim zamjenicama, u kojemu je prikazala 
oblične nastavke, naglasak i povijesni razvoj oblika spomenutih zamjenica, a u tom je 
detaljnome opisu obuhvatila i buzetski dijalekt. Nataša Vivoda je pak u svojoj knjizi 
Buzetski govori obuhvatila cjelokupnu jezičnu analizu čak devet buzetskih govora, 
što znači da je te govore opisala na svim jezičnim razinama, pa tako i na morfološkoj. 
Važno je istaknuti da je, za razliku od svih prethodnih istraživača, opisala i nepromje-
njive vrste riječi, kojima se mi u ovome radu nećemo baviti. Godine je 2009. Josip 
Lisac u knjizi Čakavsko narječje, uz ostale jezične razine, prikazao i morfologiju 
buzetskoga dijalekta u cjelini te naveo imena mjesta u kojima su primjeri zabilježeni. 
Obavjesnik nam je i za ovo istraživanje (kao i za članak o fonološkim značajkama) 
bio Zdenko Krivičić (r. 1965.), kojemu ovim putem svesrdno zahvaljujemo. Ovaj je 
članak nastao iz želje da se, uz postojeći fonološki opis, govor Oslića opiše na još 
jednoj jezičnoj razini – morfološkoj, te da se na taj način dobije potpunija jezična 
slika jednoga govora. Istina, da bi se dobila potpuna slika nedostaje sintaktički i lek-

























2.1. Imenice a-vrste muškoga roda
Imenice a-vrste muškoga roda slijede ovaj deklinacijski obrazac:
JEDNINA MNOŽINA
N -ø N -i
G -a G -i
D -u D -on
A -ø, -a A -e
L -i, -e, -u L -i
I -on, -en I -i
Posebnost buzetskih govora u odnosu na druge govore u Istri vidljiva je i u deklina-
ciji imenica. Naime, dok je u mnogim drugim govorima nastavak jedinstven, u buzet-
skima ovisi o naglasnome tipu imenice. Tako u govoru Oslića u L jednine alterniraju 
tri nastavka: -i, -e i -u. Nastavak -i pojavljuje se u imenicama koje pripadaju nagla-
snome tipu A, dakle onome u kojemu je naglasak fiksiran na osnovi i uvijek na istome 
slogu. U taj naglasni tip ulaze sljedeće imenice muškoga roda a-vrste: bȕbrih (L jd. 
u bȕbrigi), kamȋn (L jd. na kamȋni), mȁlin (L jd. u mȁlini), msec (L jd. na mseci), 
mrȁs (L jd. pu mrȁzi: Pu mrȁzi smo hudȉli dȍma.), pijȁt (L jd. u pijȁti), pikerȋn (L 
jd. na pikerȋni), trbȕh (L jd. u trbȕhi), žvejarȋn (L jd. na žvejarȋni). U naglasnome 
tipu B u većini je oblika naglasak na gramatičkome nastavku, a te imenice u govoru 
Oslića imaju nastavak -e. To su: čp (L jd. ne čep), kutȁf (L jd. u kutl se kȕha js 
za prasc.), krȋž (L jd. na križ), lunȁc (L jd. u lunc: U lunc se kȕha jȍta.), pakȁf 
(L jd. u pakl), piētȁk (L jd. u piētkȅ), samȁnj (L jd. ne samj: Ne samj smo kūpȉli 
pašuȃda za pršȕt.), štramȁc (L jd. ne štramc), tȋmbar (L jd. ne timbr), Vazȁn (L jd. 
pu Vazmȅ), vtar (L jd. pu vtri: Pu vtri smo pubȉrali rȍba.), vȑh (L jd. ne vrh), vȗs 
(L jd. na vuz). Imenice putȍk i štȍmih, iako izvorno pripadaju naglasnomu tipu A, 
u govoru su Oslića, vjerojatno analogijom, prešle u naglasni tip B, pa njihovi oblici 
u L jednine glase ne putuk, u štȍmige. Naglasni tip C stari je pomični tip koji ima 
naglasak na prvome slogu samo u pojedinim oblicima. To su npr. imenice brȋh (L jd. 
ne brigȕ: Ne brigȕ ȉmamu ȕlike.), liȇt (L jd. ne ledȕ), snȋh (L jd. ne snigȕ), zȋt (L jd. pu 
zidȕ). Nastavke -u i -e zabilježio je Pavle Ivić u govoru Draguća (v. Ivić 1961: 199). 
Da i u drugim buzetskim govorima nastavak L jednine ovisi o naglasnim tipovima, 
potvrđuje i dijalektologinja Janneke Kalsbeek opisujući govor Nugle: “Ispostavilo se 











vezano uz L valja spomenuti nekoliko fonoloških posebnosti koje se pojavljuju u pri-
jedlozima na i u. Naime, u prijedlogu na (ali i glagolskome prefiksu), a je prešlo u e, 
pa taj prijedlog glasi ne. Prijedlog və realizira se kao u, ali ispred r i svih samoglasnika 
pojavljuje se oblik v: v Abrȁmi, v Erkȍvčići, v Rȁčicami, v Rȍči, v Rȕšnjaki. 
Nastavak I jednine ovisi o završetku osnove. U većini se slučajeva ostvaruje na-
stavak -on, bez obzira na palatalnu i nepalatalnu osnovu, a samo iza c nastavak -en: 
čepȍn, dažjȍn, kjučȍn, križȍn, tuvȁrun (Smo hudȉli s tuvȁrun prek Krkȗža.); vuzȍn, 
zȋdun (Kakȍ da guvȍriš zȋdun.); kuwcn, luncn, ucn. Izuzetak je imenica nužȉć, koja, 
iako završava palatalom, ima nastavak -en (nužȉćen). 
Općejezična je značajka izjednačenje A s G ukoliko imenica označuje što živo 
(svujga ucȁ, enga čuvka), a s N ukoliko se imenica odnosi na što neživo. 
Zajednička čakavskomu i kajkavskomu narječju jest neproširena osnova jednoslož-
nih riječi muškoga roda u N množine. Te se imenice naime realiziraju bez umetka 
-ov- i -ev-, a to dokazuju sljedeći primjeri: brȍdi, krȋži, kruvȉ, kȗki, mȉši, rȕgi, sȋri, 
pȁli ‘stupovi’, svȁti (Su prȋšli svȁti.), vulȉ, zȋdi i žujȉ. Ispitana je i imenica u značenju 
putovi, no ona glasi stȁze. 
G množine ima nastavak -i, a A -e, što dokazuju sljedeći primjeri: Zat pijȁti držȋ lunc.; 
Spot brȋgi je na ȕska stȁza.; Z kjučȉ pȁda pruȃh.; Nȁš sust popruȃvja žvejarȋne.; Ȍprle 
su s lunc.; Z nȁše hȋše vȉdimo brȋge.; Jȁs san kilȍmetre i kilȍmetre stȍri na tuvȁri. 
D množine ima nastavak -on: Rmo brekȍn i vulȍn dȁt js. 
L i I množine izjednačeni su i imaju nastavak -i: U pijȁti se hluȃdi js.; Na brȋgi su 
posuȃjene ȕlike.; Utrukȉ se igruȃja z lȍnci.; Nȋ kuntnta z nȍvimi pijȁti. 
Vlastita muška imena koja završavaju na -o i -e mijenjaju se prema nekadašnjoj t-
deklinaciji: Bpeta, Frȁneta, Muȃteta, Tȍneta, Zvȁneta. Prema toj se deklinaciji skla-
njaju i imenice bȁrba i nȍnu: bȁrbeta, nȍneta. 
2.2. Imenice a-vrste srednjega roda
Imenice a-vrste srednjega roda slijede ovaj deklinacijski obrazac:
JEDNINA MNOŽINA
N -e, -o, -i N -a
G -a G -ø, -i, -u
D -u D -i
A = N A -a
L -u, -e, -i L -i























Kao općenito u hrvatskome jeziku, nastavak -o u N jd. imaju imenice s osnovom na 
nepalatalni suglasnik, a -e imenice čija osnova završava palatalnim suglasnikom, uz 
neke izuzetke. Nastavak -ø imaju imenice čija osnova u N jd. završava samoglasni-
kom -e, a u sklonidbi se proširuje umetnutim suglasnikom -n- ili -t- između osnove 
i nastavka: brmena, ȉmena, vrmena; rȋleta. Nastavak -i nastao je od slijeda -ьje 
(grȍjzi, ȕji, vesiȇji, zdruȃvji), a takav je rezultat u mnogim buzetskim govorima, pa 
tako i u susjednome Draguću. Nastavci u G, D, A i I jednine su općehrvatski. Kao i u 
deklinaciji imenica muškoga roda, i ovdje nastavak L jednine ovisi o naglasnome tipu. 
Naime, nastavak -u u spomenutome padežu imaju imenice koje pripadaju naglasnomu 
tipu A, nastavak -e imenice koje pripadaju naglasnomu tipu B, a -i one koje pripadaju 
tipu C. Primjeri koji to dokazuju jesu: ne cidȉlu, u kurȉtu (U kurȉtu je js za prasc.), 
ne kupȉtu, ne ȍku, ne sȉtu, ne sȍncu, ne štrašȉlu, u štrnjȉšću, u tȋstu, ne ugnjȉšću, u ȕju, 
na zȑnu, u žȉtu, u želzu; ne čel, u gnjīzd, u mlīk, ne neb, ne rebr, ne ukn (Ne ukn 
spȋ mȁčka.), ne vreten; v ulȋti. 
Nastavak I jednine ovisi o dočetku osnove: nakon palatala i suglasnika c realizira se 
nastavak -en, a u svim drugim slučajevima -on, odnosno -un kada nije pod naglaskom. 
Naime, u ovome govoru svako o koje nije pod naglaskom prelazi u u: i u prednagla-
snome i u zanaglasnome položaju. Primjeri su: s cidȉlun, gnjīzdȍn, s kupȉtun, mlikȍn 
(Prȍli se je z mlikȍn.), sȍncen, strnȉšćen, tȋstun, ȕjen.
N i A množine izjednačeni su i imaju nastavak -a: cidȉla, kurȉta, strnȉšća, ugnjȉšća, 
a D, L i I nastavak -i: Ne ȕkni spȉja mȁčke.; U kurȉti je js za prasc.; z ȕkni, z kupȉti 
(Kȍnj ga je ȕdri s kupȉti.).
U G množine pojavljuju se tri nastavka: stariji odnosno izvorni -ø, noviji -i te u po-
jedinim primjerima -u, koji je odraz nastavka -ov, a preuzet je iz stare u-promjene. Pri-
mjeri su: kupȉt, lȋt (Jȁs san imȅla dset lȋt.), ulȋt, kurȉti, ȍkni; cidȉlu, strašȉlu, ugnjȉšću. 
2.3. Imenice e-vrste
Imenice e-vrste slijede ovaj deklinacijski obrazac:
JEDNINA MNOŽINA
N -a N -e, -i
G -e G -ø
D -i, -e D -an
A -a, -e A -e, -i
L -i, -e L -ah











U buzetskome je dijalektu veoma zanimljiv A jednine ženskoga roda. Naime, uko-
liko imenica označuje što neživo, A je izjednačen s N, a ukoliko označuje što živo, 
izjednačuje se s G. Tako dobivamo sljedeće oblike imenica: Rmo na pijȁča.; Suādȉli 
smo čenȉca.; Uprȁli smo bȁčva.; Puzdrȁvite nȍne. ‘Pozdravite baku.’; Smo hudȉli na 
Ćićarȉja. Tu su karakteristiku primijetili svi dosadašnji istraživači morfologije bu-
zetskih govora. Jedan je od njih i Małecki, koji ističe: “Izjednačavanje nominativa 
i akuzativa jednine ženskoga roda spada, uz razvoj poluglasa, u isključive osobine 
buzetskog tipa” (Małecki 2002: 78). Slično je konstatirao i Ribarić: “Iz sintakse va-
lja spomenuti pojavu vrlo značajnu za bezjački dijalekt Buzeštine, koja dosada nije 
nigdje zabilježena u hrvatskosrpskoj dijalektološkoj literaturi. U Drašćićima i cijeloj 
Buzeštini stari se ak. sg. izražava genitivom ne samo kad označuje živa bića muškoga 
roda, nego i ženskoga” (Ribarić 2002: 42). Uzrok ovoj jezičnoj pojavi Šimunović 
vidi kao posljedicu refleksa stražnjega nazala, koji u buzetskome dijalektu prelazi u 
vokal a (v. Šimunović 1970: 44), a Ribarić i Vivoda kao posljedicu analogije. Vivoda 
u poglavlju o govoru Račica konstatira sljedeće: “(…) stoga je zaključak da se radi 
izričito o analogiji jer jezik teži k pojednostavljenju i želi sve imenice sklanjati na isti 
način” (Vivoda 2005: 148). 
U D i L jednine pojavljuju se nastavci -i i -e, ovisno o naglasnome tipu kojemu 
pripada određena imenica. Naime, imenice koje pripadaju naglasnomu tipu A imaju 
nastavak -i, a one koje se sklanjaju po naglasnome tipu B i C imaju nastavak -e. To 
potvrđuju sljedeći primjeri: U škȁtuli držimu kunc.; Ne krȁvi je kumuȃr.; Sȁki duȃn 
jȁs hȍdin krȁvi dȁt js; U jȁbuki je čȑf.; Pu čenȉci hȍdija muāčkȉ.; Tȍ držȉja ne duš 
vć čȕda lȋt.; ne nug; ne rukȅ; u gluāv; Ne uv ufc je mȁća.; V uv žen je vrȁh.; 
Griȇn h ufc.; u škȁfi. Oba je nastavka u čakavsko-slovenskoj skupini zabilježio i M. 
Małecki, ali nije utvrdio pravilo kada se ostvaruje jedan, a kada drugi, već je samo 
primijetio da se pretežno pojavljuje -e te da je -i znatno rjeđi (v. Małecki 2002: 79). 
I jednine ima nastavak -a odnosno -ua, ovisno o tome je li naglasak na osnovi ili na 
nastavku. Iz toga proizlazi da su imenice s naglaskom na osnovi izjednačene s N: z 
gluȃva, z nȍga, z ruȃka (Udrȉla ga je z ruȃka.), z susda (Se je pusvȁdi z susda.), a 
-ua imaju one u kojima je naglasak na nastavku: z ufcuȃ, z ženuȃ. 
Iz deklinacijskoga je obrasca vidljivo da se u A jednine imenica koje označuju što 
živo nastavak podudara s A množine imenica koje se sklanjaju po naglasnome tipu A. 
Ta se dva padeža razlikuju samo po dužini posljednjega sloga, ali, naravno, samo ako 
je naglasak na nastavku (jer u ovome su se govoru izgubile zanaglasne duljine). Ako 
je naglasak na osnovi, tada i ta razlika nestaje. To bi na primjer značilo da bi rečenica 
Mȍran klȉcat susde. odgovarala značenjima ‘moram zvati susjedu’ i ‘moram zvati 























zamjenica u službi atributa. Naime, zamjenica mujiȇ, svujiȇ označuje jedninu, a muj, 
svuj množinu. Dakle, u jednini se pojavljuje diftong, a razlog je taj što je taj nasta-
vak, tj. izvorno G jednine ženskoga roda dug ako je naglašen. U množini se pojavljuje 
kratko e, koje se, kada je naglašeno, u govoru Oslića odražava kao otvoreno e (). 
Podudarnost nastavka A jednine i NA množine u cijeloj čakavsko-slovenskoj skupini 
primijetio je i M. Małecki: “Jednaki nastavak susrećemo i u nominativu množine žen-
skoga roda, pretpostavljam da se oba padeža razlikuju samo po vrsti oksitone intona-
cije, tj. u genitivu ʹ, u nominativu ʺ, pa prema tome sestré gen. jd., ali sestrȅ nom. mn.; 
ako naglasak nije na završnom slogu, onda i ta razlika nestaje” (Małecki 2002: 78). 
Nastavak N i A množine također ovisi o naglasnome tipu. Imenice koje pripadaju 
naglasnome tipu A imaju nastavak -e (jȁbuke, krȁve, škȁtule), a nastavak -i imaju 
one koje se sklanjaju po naglasnim tipovima B i C (ruȃki, nȍgi, ȍfci, žni). Iz ogleda 
govora ekscerpirali smo sljedeće primjere: Dlali smo nke pȁlice.; Prudȁjali smo 
smȍkve, prskve – s kȁj se dȁlu prudȁt.; Kupȁli smo tȑte.; Pu bȍškah ruāstȅja gȁbe. 
I u govoru Nugle nastavak ovih dvaju padeža ovisi o naglasnome tipu kojemu pri-
pada dotična imenica: “(…) imenice s akcentom fiksiranim na osnovi imaju -e (…), 
one s pokretnim akcentom i one s akcentom fiksiranim na nastavku imaju -i (…)” 
(Kalsbeek 1984–1985: 317). Iste je nastavke (-e i -i) zabilježio Pavle Ivić u govoru 
susjednoga Draguća: “(…) nom.-ak. mn. ima -i kod imenica sa starim pokretnim ak-
centom: yri´edi, ali kra´ve” (Ivić: 1961: 199). Imenica mȕha, iako u svim padežima 
ima fiksiran nastavak na osnovi, u N množine ima nastavak -i, kao imenice koje pri-
padaju naglasnomu tipu B i C. 
G množine ima nastavak -ø: Je pasȁlo čȕda lȋt.; Usȉne su stȍrile čȕda suȃć.; Mȍrete 
stȁvit jȍš enȁ jȁbuka i šiȇs jȁgot.; Vć je dset ȗr.; Se spȁmetin da su rȉbari ćepȁli stȗ 
kȋl rȋb.; Čȕda je pruȃznih best.; Štrukȍlu se mȍre sturȉt ud kȕtin, jȁbuk i jȁgot – kȍku 
kiȇga pjȁži.; Ud lupat nȋsmu mȍgli uć jer smo smrun dlali. U buzetskome dijalektu 
u G množine najčešći je nulti morfem, što potvrđuju i istraživanja Josipa Lisca (v. 
Lisac 2009: 40). 
Iz deklinacijskoga je obrasca vidljiv i nesinkretizam, odnosno razlikovanje triju 
množinskih padeža. Naime, D ima nastavak -an, L -ah, a I -ami. Ti se nastavci po-
javljuju bez izuzetaka, a to potvrđuju mnogobrojni primjeri ekscerpirani iz ogleda 
govora i upitnika. Neki od njih su: Ujȕtru smo duȃli js krȁvan i ufcuȃn.; Susdan smo 
pluātȉli pijȁča.; U bȁčvah je vīnȍ.; U rukȁh držȋ ramȍnika.; Bolȉja ga kȍsti ne nugȁh.; 
Ne mȍren vć stuȃt ne nugȁh.; Pu rȗžah letȉja usȉne.; Smo kupȁli najvć z rukȁmi.; 
Igrȁle smo se z utručȉcami.; Sȁki duȃn smo hudȉli s krȁvami ne pȁša.; Pliēsȁli smo z 
divojkami u dȍmi.; Dlalu se z lupȁtami i sikȉrami. Arhaične nastavke u množini čuva 











2.4. Imenice i-vrste ženskoga roda
Imenice i-vrste ženskoga roda slijede ovaj deklinacijski obrazac:
JEDNINA MNOŽINA
N -ø N -i
G -i, -ie G -i
D -i, -e D -an
A -ø A -i
L -i, -e L -ah
I -ua I -i, -ima
Kao i u hrvatskome standardnom jeziku, ove su imenice malobrojne i u N jednine 
završavaju suglasnikom. Ispitane su sljedeće: kȍkoš, kurȉs, muȃs, pȁmet, piȇć, stvuȃr 
i žȁlus. U G jednine pojavljuju se dva nastavka: -i se pojavljuje kada je naglasak na 
osnovi (muȃsti, pȁmeti, stvuȃri, žȁlusti), a -ie kada je naglasak na nastavku: piēćiȇ. 
Nastavak D i L jednine također ovisi o mjestu naglaska. Dakle, ukoliko je nagla-
sak na osnovi, ostvaruje se nastavak -i, a ukoliko je na nastavku, pojavljuje se -e: 
piȇći, pȁmeti, na mašć, na stvuār. Tako je i u govoru Nugle: “Alternacija između 
-e- pod akcentom i -i- iza akcenta javlja se u nastavku Dat.-Lok. jednine” (Klasbeek 
1984–1985: 318). U I jednine nastavak je -ua te se na njemu pojavljuje dugosilazni 
naglasak: mašćuȃ, piēćuȃ, stvuāruȃ. 
N, G i A množine izjednačeni su te imaju nastavak -i: piȇći, stvuȃri. Kao i imenice 
e-vrste, D množine ima nastavak -an, a L -ah. U I množine nastavak -i alternira s no-
vijim -ima: piȇći i piȇćima; stvuȃri i stvuȃrima. 
Istraživanje je pokazalo da je imenica kȍkuš prešla u imenice e-vrste, te se skla-
nja ovako: kukušiȇ, kukuš, kukušiȇ, kukušiȇ, na kukuš, s kukušuȃ; kȍkuši, kukȏšø, 
kukušȁn, kȍkuši, ne kukušȁh, s kukušȁmi. 
3. Pridjevi
U buzetskome dijalektu u cjelini nastavak u pridjevsko-zamjeničkoj deklinaciji ovi-
si o tome je li nastavak pod naglaskom ili nije. Naime, nastavak -ega pojavljuje se 
pod naglaskom, a -iga iza njega. To dokazuju i mnogobrojni primjeri prikupljeni u 
govoru Oslića, a samo neki od njih jesu sljedeći: dubrga, enga, mujga, tga, tujga; 
bdastiga, bliga, bldiga, bȑkastiga, čȑniga, debliga, drvniga, dȗgiga, guȃstiga, 























mjuȃčniga, mluȃdiga, mȕtastiga, njugȍviga, rabijȁniga, sluȃniga, slȋpiga, šuȃriga, 
tȍndiga, tȑdiga, vazmniga, vdriga, vliga, zleniga, žvltiga, žȗtiga. Također, iz pri-
mjera je vidljivo da pridjevsko-zamjenička deklinacija ima nastavke palatalnih osno-
va.
3.1. Komparativ i superlativ pridjeva
U prvu skupinu ulaze pridjevi s tvorbenim sufiksom -j. Taj je sufiks najplodniji, a 
imaju ga pridjevi bedastji, ledenji, slanji, žutji, žveltji i mnogi drugi. 
U drugu skupinu ulaze pridjevi čiji se završni konsonant osnove mijenja u kom-
parativu, pri čemu nastaju različite glasovne promjene. To su sljedeći komparativi 
pridjeva: bȑžji, drȁžji, dȕžji, gȑji, mlȁji, mehkji, nȉžji, slȁji, tȑji, vȉšji. 
Neki od pridjeva koji imaju tzv. nepravilnu komparaciju jesu bȍji (komparativ od 
dȍbar), mȁnji (komparativ od muȃli), hȕji (komparativ od pȍredan, ali se uz oblik hȕji 
pojavljuje i oblik purji). 
Superlativ pridjeva (i priloga) tvori se od komparativa i predmetka nar: nargȑji, 
narvȉšji. Tako je i u govoru susjednoga Draguća (v. Ivić 1961: 196), ali i u većini 
buzetskih govora (v. Małecki 2002: 79). 
4. Zamjenice
4.1. Osobne zamjenice
Osobne se zamjenice sklanjaju ovako:
N JȀS TȊ ȌN MȊ VȊ UNȈ
G men/me teb/te njegȁ/ga nȁs vȁs njȉh/ih
D men/mi teb/ti njemȕ/mu nȁmi/nan vȁmi/van njȋmi/njin
A men/me teb/te njegȁ/ga nȁs vȁs njȉh/ih
L na men na teb na njemȕ na nȁmi/nan na vȁmi/van po njȉmi/njin
I s mȁnun s tȍbun š njȋn s nȁmi s vȁmi š njȉmi
Zamjenica jȁs (< jazǝ < *azъ) nastala je redukcijom dočetnoga poluglasa, a krajnji 
konsonant ostaje nereduciran i obezvučuje se (z > s). Potonji je oblik također alterite-
tan jer je sačuvan u mnogim “starosjedilačkim govorima sjevernočakavskoga areala, 
a sustavnije u kajkavskim govorima duž rijeke Kupe” (Lukežić 1996: 107). Oblik 











mjenicama u čakavskome narječju: “Oblik jȁs ostvaruje se u govorima buzetskoga 
dijalekta (i) u rubnim sjeveroistočnim ekavskim govorima (Brdce, Rupa)” (Lukežić 
2000: 101). U I jednine zamjenica jȁs i tȋ pojavljuje se morfem -on, a Iva Lukežić 
opservirala ga je i u dugim buzetskim govorima (v. Lukežić 2002: 104).
4.2. Neosobne zamjenice
Posvojne zamjenice u mjesnome govoru Oslića glase: mȍj, mujȁ, mujȍ; tȍj, tujȁ, 
tujȍ; njigȍf, njigȍva, njigȍvu; njni, njjna, njjnu; nȁš, nȁša, nȁšu; vȁš, vȁša, vȁšu; 
njȉhuf, njȉhuva, njȉhuvu. 
Terenskim su upitnikom ispitane i pokazne zamjenice, a one glase: unakȍf, unakȍva, 
unakȍvu; takȍf, takȍva, takȍvu; unȉ, unȁ; unȍ; tuȃ (tuȃ kapȍt), tȁ (tȁ kȍkuš), tȍ. Ove 
zamjenice imaju samo kontrahirane oblike te se, za razliku od nekih čakavskih go-
vora, pojavljuju bez pridodane zamjenice isti koja pokriva značenje ‘upravo taj’. Iz 
pregleda je vidljivo da zamjenica u značenju ‘taj’ ima isti oblik za muški i ženski rod. 
Naime, oblik ta izvorno pripada ženskomu rodu, a u muškomu morfem -a nastao je 
kao rezultat vokalizacije naglašena poluglasa. 
Zamjenica kaj, karakteristična za buzetski dijalekt u cjelini, pojavljuje se kao upitna 
(Kȁj ćemu js?) i odnosna (Stȍrili smo kȁj smo mȍgli.), a G jednine glasi kȅga. Bu-
zetski govori, pa tako ni ovaj, ne razlikuju značenja ‘koga’ i ‘čega’, već oblik kega 
odgovara obama značenjima. U ovome je govoru razlika samo u dužini vokala e: 
kiȇga ‘koga’; kȅga ‘čega’. 
Upitno-odnosna zamjenica čigȍf (čigȍva, čigȍvu) odgovara značenju ‘čiji’, ali nje-
zine složenice ‘nečiji’ i ‘ničiji’ ne glase nečigof i ničigof, nego ud nȅkiga i nȕbenof. 
U potonjoj je vidljiv utjecaj slovenskoga jezika u kojemu postoji zamjenica noben. 
Zamjenica kakȍf (kakȍva, kakȍvu) odgovara značenju ‘kakav’, a katiȇri (-a, -u) ‘koji’. 
Taj je leksem uobičajen i u slovenskome jeziku. Zamjenica tko i njezini oblici glase: 
kȋ, nȅki, nubn, bȉlu ki, kȋ got ‘tko’, ‘netko’, ‘nitko’, ‘ma tko’, ‘tko god’. 
Ispitane su i neodređene zamjenice. Zamjenica u značenju ‘štogod’, ‘bilo što’ glasi 
kajgȍt, a u istome se značenju koristi i bilokȁj i kȁr to: Skȕhali smo kajgȍt sȁmo da 
bȉjemo sȉ skȕp.; Navȗkli suȃ bȉlu kȁj nuȃ se sȁmu da bȉjeja mačkarani.; Kȁr to pujj. 
Neodređena zamjenica dikȁj odgovara značenju ‘nešto’, a nȉč značenju ‘ništa’. Za 
razliku od stanja u nekim čakavskim govorima, na kraju riječi nȉč završna se afrikata 
č ne zamjenjuje frikativom š. G i A zamjenice dikȁj glasi dikga, a što se tiče zamjeni-
ce nȉč, za razliku od mnogih čakavskih govora, u kojima se u spomenutim padežima 
javlja oblik ničesa, govor Oslića ne poznaje taj oblik, već su N, G i A izjednačeni. Kao 























Nȉč nȋ bilȍ u jȗhi. S obzirom na to da terenskim upitnikom nije potvrđen oblik nȉčesa, 
već samo nȉč, odgovor smo dobili usmjerenim pitanjem, na koje je obavjesnik odgo-
vorio da se spomenuti oblik nikada nije rabio u njihovu govoru. Jezično nam iskustvo 
govori da je tako i u nekim susjednim buzetskim govorima, primjerice u govoru Kr-
pana – sela koje pripada Dragućkoj Vali. 
 U zamjenici s i njezinim oblicima (sȁ, sȁka, sakakȍf, sȅga, sagdȅr, sȉ, sȅh, 
Semogȕći, Sisviȇti, zasȅn) provedena je metateza i gubljenje suglasnika v. Nastala je 
od praslavenske skupine *vьsь, a nakon gubitka jerova javila se metateza kako bi se 
izbjegla realizacija atipične konsonantske skupine vs-. Takav je odraz karakterističan 
za štokavsko narječje u cjelini te za mnoge govore čakavskoga narječja. 
4. Brojevi
Brojevi dva, tri i četiri sklanjaju se ovako:
PADEŽ BROJ DVA BROJ TRI BROJ ČETIRI
N dvuâ (dvȋ, dvȁ) trȋ štȉri (-e, -i)
G dvȉh trȉh štȉreh
D dvȋn trȋn štȉren
A = N = N = N
L dvh trh štȉreh
I dvmi (-a) trmi (-a) štȉremi
Uz brojeve tri i četiri imenica u muškome rodu pojavljuje se u jednini: Prudȁli sua 
trȋ luncȁ.; Utrukȉ sua razbȉli štȉri pijȁta. 
Brojevni pridjevi u značenju ‘jednostruk’ i ‘dvostruk’ glase: ȕnjel, dȕpal i trodȕpal.
5. Glagoli
Infinitiv se ostvaruje bez završnoga -i: čȁkat, gldat, iskȁt, js, pensȁt; pć, prȋć, 
rć, vȉć. Takav krnji infinitiv karakterističan je za sve čakavske dijalekte u Istri, izu-
zevši jugozapadni istarski. U infinitivu glagola II. vrste pojavljuje se sekvencija -na-: 
maknȁt, pȍknat, turnȁt. Ispitan je i glagol niknuti, ali on glasi vils. 
U ovome govoru nisu zabilježeni glagoli s prefiksima vi- i zi-, koji se pojavljuju u 
nekim istarskim govorima, osobito u ekavskim. 











dodaju sljedeće četiri skupine nastavaka:
1.         1. jd. 2.         1. jd. 3.         1. jd. 1.         1. mn. 2.         1.mn. 3.         1. mn.
-an: gldan -aš: čȁkaš -a: hȉtaš -amu: gldamu -ate: kupȁte -aja: kȕhaja
-in: žnin  -iš: držȋš -i: guvȍriš -imu: mȍlimu -ite: nȍsite -ija: pȁtija
-n: pletn -eš: pȋšeš -e: gr -emu: luȃjemu -ete: pluȃčete -ja: berja
-jen: pījȅn -ješ: čȕješ -je: čȕje -jemu: pījȅmu -jete: šȉjete -jja: šȉjeja
Iz tablice je vidljivo da se u 3. l. množine pojavljuju duži oblici, a nastavak je -ja: 
berja, držȉja, guvȍrija, grja, mȍlija, nȍsija, nȕdija, pȁtija, žnija. 
Oblici nesvršenoga prezenta pomoćnoga glagola bȉt glase: san, si, je, smo, ste, sua, 
a zanijekani oblici toga glagola jesu: nȉsan, nȉsi, nȋ, nȉsmo, nȉste, nȉsu.
Prezent glagola tt ‘htjeti’ glasi: ću, ćeš, će, ćemo, ćete, ćeja, a zanijekani oblici: 
neću, nećeš, neće, nećemo, nećete, nećeja.
Zanijekani oblici glagola imt glase: nȋman, nȋmaš, nȋma, nȋmamo, nȋmate, nȋmaja, 
a prezentski oblici glagola *gręsti: grn, griȇš, griȇ, grmo, grte, grja. 
Perfekt se tvori od nesvršenoga prezenta glagola bȉt i glagolskoga pridjeva rad-
nog: Igrȁli smo se kao utrukȉ skrivȁča.; Smo dlali pȁlice.; San hodȉja na Ćićarȉju.; 
Prodȁvali smo smȍkve.; Vseli smo bilȉ. 
Pluskvamperfekt je složeno glagolsko vrijeme koje se tvori od perfekta glagola bit i 
glagolskoga pridjeva radnog. U ogledu je govora zabilježen samo jedan primjer: Bilȉ 
smo kupȁli tȑte kat smo gnȁli krȁve ne pȁša.  
Futur I. tvori se od prezenta glagola tt i infinitiva: Igrȁt će na bȁla.; Prȋt ćeja 
gȍrika za dvȋ ȕre.; Pasȁt će čȕda lt do tȁmu. 
 U sustavu ne postoji futur II., nego se umjesto njega rabi futurski prezent, na pri-
mjer: Klȉcat ću te kat prȋden dȍma., a ne: Klȉcat ću te kat buden/bon priša doma.
U perfektu glagola ići (*idti) vidljiv je relikt stare zakonitosti prema kojoj riječ nije 
mogla početi određenim vokalom, pa je došlo do njegove redukcije u oblicima: šȃ, 
šlȁ, šlȍ i smo/ste/su šlȉ. To je odlika sjeverozapadnih čakavskih govora. 
Kondicional prvi (sadašnji) glagolski je oblik za izricanje pogodbenoga načina, a 
tvori se od posebnih oblika glagola biti za tvorbu kondicionala i glagolskoga pridjeva 
radnog. Njegovi su oblici općečakavska posebnost, pa ih ubrajamo u alijetete, a glase: 
bȉn, bȉš, bȉ, bȉmo, bȉte i bȉja. 
Kao i u svim buzetskim govorima (ali i mnogim čakavskim), imperfekt i aorist nisu 
se sačuvali. Nije se sačuvao ni glagolski prilog prošli, dok je glagolski prilog sadašnji 
























Govor Oslića pripada buzetskomu ili gornjomiranskomu dijalektu čakavskoga nar-
ječja. U ovome su članku istražene morfološke kategorije promjenjivih vrsta riječi. 
U deklinaciji imenica zabilježena je pojava različitih nastavaka za isti padežni oblik, 
ovisno o akcenatskome tipu kojemu dotična imenica pripada. Pojedine su posebnosti 
zabilježene u imenicama e-vrste. Naime, kao i u buzetskome dijalektu u cjelini, A 
jednine tih je imenica izjednačen s N jednine ukoliko imenica označuje što živo. Slje-
deća je posebnost nerazlikovanje A jednine i množine u imenicama koje se sklanjaju 
po naglasnome tipu A. Oblici su za ta dva padeža isti, a razlikuju se samo po dužini 
posljednjega sloga. Također, u ovoj je deklinaciji sačuvano razlikovanje triju množin-
skih padeža, kao i čuvanje staroga nultoga morfema u G. Kao i u buzetskome dijalektu 
u cjelini, nastavak u pridjevsko-zamjeničkoj deklinaciji ovisi o naglašenosti odnosno 
nenaglašenosti. U prvome slučaju pojavljuje se -ega, a u potonjemu -iga. Također, u 
deklinaciji pridjeva i zamjenica prevladali su nastavci palatalne deklinacije. 
Iz pregleda je glagolskih oblika vidljivo da je infinitiv krnj i da se nisu sačuvali 
imperfekt, aorist ni glagolski prilog prošli, kao ni u većini čakavskih govora. Zani-
mljiva je značajka da u sustavu ne postoji futur II., nego se umjesto njega rabi futurski 
prezent. 
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The paper describes the morphological features of inflective 
parts of speech in the local dialect of Oslići, which belongs 
to the Buzet dialect of the Chakavian dialect. The results of 
the study have shown that noun endings of all three genders 
depend on the type of stress to which a particular noun be-
longs. In the adjective-pronoun declension, endings of the 
palatal bases appear, and the ending also depends on wheth-
er it is stressed or not. As for verb forms, an unusual feature 
is that future II does not exist in the system.
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